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El presente estudio tiene como título “Clima social familiar y autoestima en estudiantes 
del nivel secundaria de la Institución Educativa de la Región Callao”. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre el clima social familiar y autoestima en los 
estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa de la Región Callao. Este 
estudio fue de tipo básico, de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional – descriptivo. 
Asimismo, se empleó dos instrumentos para las dos variables la primera fue Escala 
Clima social familiar de Moos.,Moos,. y Trickett (2000), fue adaptado por Pantoja Rojas 
Xiomara (2011), en Lima. La segunda fue el Cuestionario de Evaluación de autoestima 
de Andrés García Gómez, En Perú, Los resultados obtenidos fueron que no existe 
relación significativa entre clima social familiar y autoestima en los estudiantes de nivel 
secundaria de una Institución Educativa de la Región Callao, Además, de las variables 
entre el clima social familiar y autoestima dieron como resultado que no existe relación 
en ambas variables, Sin embargo, de las dimensiones sobre el estudio solo una resultó 
que si existe relación entre clima social familiar y autoestima general. 
 


















He present study has the title "Family social climate and self-esteem in students of the 
secondary level of the Educational Institution of the Callao Region". Its objective was to 
determine the relationship between the family social climate and self-esteem in secondary 
school students of the Educational Institution of the Callao Region. This study was of a basic 
type, of a quantitative approach, of correlational - descriptive design. Likewise, two 
instruments were used for the two variables, the first was Moos, family Moos social climatic 
scale. and Trickett (2000), was adapted by Pantoja Rojas Xiomara (2011), in Lima. The 
second was the Andrés García Gómez Self-Esteem Assessment Questionnaire, in Peru. 
In addition, the variables between the family social climate and self-esteem gave as a result 
that there is no relationship in both variables. However, of the dimensions on the study, only 










































El ambiente familiar está constituido por el contexto divisado y manifestado por los 
integrantes de la parentela, y es fundamental para el desarrollo de las conductas, 
desarrollo social, emocional e intelectual de los integrantes, así como la autoestima. 
Este tema es muy importante por la responsabilidad en el desarrollo de diversas fases 
de los sucesos del menor y del adulto, por este sentido serán evidenciadas dentro de sus 
grupos sociales, familia, escuela y la comunidad. En la actualidad, los problemas de 
nuestra sociedad se presentan a raíz de malos Climas familiares, puesto que los 
integrantes del sistema de la familia rompen la interacción entre sus miembros. Los 
padres no cumplen su importante responsabilidad de criar a sus hijos en el aspecto 
formativo, afectivo y motivacional; la relación conyugal entre el padre y la madre se 
llega a deteriorar con el paso del tiempo, debido, principalmente, por las discusiones y 
agresiones, contribuyendo así, a crear un clima familiar desfavorable.  
A nivel internacional, según la COVAC manifiesta que, en 9 capitales de México, el 
82% presentan daños de violencia, sobre todo en niños y niñas que sufren de castigo 
corporal y psíquico, además de las madres presentando un 28% (2017). 
Además, a través de una publicación realizado en Estados Unidos, se detectó que el 
porcentaje de 4.6% de infantes se había revelado es su estudio maltrato entre uno de los 
padres o hermanos, en al menos una vez. Asimismo, en 7.8% se habría encontrado 
expuesto a maltrato, en el entorno familiar indicado por (Hamby, Finkelhor, Turner y 
Ormrod, 2011); estos hechos evidencian los problemas familiares que existen 
actualmente, puesto que el 12.4% de niños ha estado involucrado en maltrato familiar 
en al menos una vez (Ministerio del interior, 2013).  
Dichos indicadores reflejan lo empobrecido que se encuentran las relaciones 
familiares y lo que implica el buen clima familiar, además, lo vulnerable que son los 
niños, principalmente, como receptores de lo que le brinda su entorno y propenso a 
desarrollar actitudes esquivas, insociable, baja autoestima y miedo a la población. 
En el aspecto nacional, se ha comprobado en los niños que crecen en ambientes 
familiares adversos suelen presentar obstáculos sobre las conductas violentas y 
deficiencias intelectuales en su desarrollo.  
Estudios de Salud Mental indican que el 20% de niños y adolescentes se encuentran 
en delicado estado de salud mental o tiene alguna vulnerabilidad que puede lastimar su 
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proceso educativo; quiere decir, que uno de cada cinco (casi un millón) necesitaría 
auxilio para superar dicha problemática. Asimismo, el director de Salud mental 
menciona que, de acuerdo con la evaluación en centros de salud, que más del 50% de 
alumnos muestran deficiencias en habilidades sociales y el no presentar estas relaciones 
sociales como la autoestima, comunicación, control de ira, valores y toma de decisiones, 
generará problemas de estudio, como inasistencias al colegio, consumo de bebidas 
alcohólicas, drogadicción, embarazos no deseados y otros (Radio Onda Azul, 2014). 
Por otro lado, se estima que la violencia familiar afecta alrededor de 7.5 millones de 
niños y niñas del país. Según la Endes 2017(Encuesta demográfica y de salud familiar) 
señala que el 96% de los padres y madres utiliza los golpes y la reprimenda verbal para 
castigar a sus hijos. Igualmente, Enares (Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales), 
indica que el 74% de la niñez peruana fue víctima de violencia psicológica o física 
alguna vez en su vida por parte de las personas con la que vive. Es así, que el principal 
integrante de la familia que percibirá dichos desbalances es el niño, haciéndolo proclive 
a desarrollar conductas retraídas e insociables, dificultades en las relaciones 
interpersonales, problemas de desenvolvimiento y temor a su entorno. Los padres de 
familia son el primer modelo que el infante tiene para imitar comportamientos, pero, en 
la actualidad, tanto el padre como la madre es ausente dentro de su núcleo, por razones 
laborales u otras ocupaciones, haciéndolo llevar al niño a percibir emociones negativas 
y manifestar baja autoestima. 
En adición a ello, una familia disfuncional está expuesta a presentar situaciones 
negativas que afectan directamente a cada uno de los integrantes, no siendo capaz de 
proveer todo lo necesario para que los hijos crezcan sanos y encuentren desarrollo y 
bienestar. Asimismo, Donas (2001) menciona que las familias monoparentales se 
evidencian hoy en día como abandono del padre en la cual afecta en el desarrollo de los 
adolescentes como en la familia por la presencia de violencia familiar y aumento de 
divorcios. (p.53). A través del IV Congreso Anual sobre la región Arequipa, Carlos 
Polo, director del “Instituto de Desarrollo de Estrategias, Análisis y Soluciones para 
América Latina” sobre las familias disfuncionales, destaca que el Perú está entrando en 
una informalización de las relaciones de pareja, y que esto no es positivo para el 
bienestar social. Polo, explica que “la estructura familiar que garantiza el mayor 
bienestar y la protección de sus derechos es aquella donde hay estabilidad y 
compromiso” apoyándose en un estudio realizado en 13 países por Fernando Pliego 
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Carrasco, experto del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Además, precisa que "El 84.9% de los registros estadísticos del 
estudio muestran que las familias integradas por parejas casadas y con hijos comunes 
tienen mejor bienestar”. Asimismo, señala que en las familias de casados la violencia 
familiar tiene una tasa de 8.9% mientras que la tasa entre convivientes asciende a 17% 
(La República, 2012). 
En referencia a lo expresado en el anterior párrafo, en el año 2014, el departamento 
de Lima presenta el mayor número (9 mil 177) divorcios inscritos; siguen la Provincia 
Constitucional del Callao y La Libertad con 1 mil 257 y 718 divorcios, respectivamente. 
Es preciso mencionar que el departamento de Tumbes no registró divorcios en el año de 
análisis (INEI, 2014).  
En lima, a nivel distrital, los índices de violencia familiar ascienden a un promedio 
de 6015 casos registrado, entre los años 2000-2011, siendo el Cercado de Lima y Callao, 
los distritos con más eventos de maltrato familiar en el 17.4% y 9.7%, respectivamente. 
Es por ello, que, en ambientes con clima familiares, en donde cada año aumentan los 
indicadores de violencia, el niño no podrá crecer ni desarrollar buenas conductas que le 
permitan desenvolverse con sus similares y a valorar a sus semejantes, sino que se verá 
expuesto a adquirir actitudes de ansiedad, nerviosismo, pasividad, timidez, temor; 
características propias de una persona con baja autoestima (Ministerio Público Fiscalía 
de la Nación, 2012, p. 45). 
Por otro lado, en la actual investigación se cita a distintos autores de sustento en 
antecedentes nacionales, como: Alccalaico y Lázaro (2015) en su investigación encontró 
que existe una correlación inversa altamente significativa entre el clima familiar y las 
actitudes agresivas ante situaciones de agravio en los estudiantes, titulada Clima social 
familiar y actitudes ante situaciones de agravio en estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
de la Institución educativa N°1199 Mariscal Ramón Castilla, Chaclacayo. Estudió de 
enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y de alcance descriptivo 
correlacional. Asimismo, tuvo una muestra de 259 aprendices entre 15 y 18 años del 4to 
y 5to de secundaria, cada una de ellas con 5 salones entre 20 a 28 alumnos. Se usaron 
como Instrumentos de la escala de clima social familiar de Moos, Moos y Trickeet, 




Rosillo (2017) en su investigación se observó que no existe relación significativa 
entre la autoestima y clima social familiar por tener el valor p menor a 0.05, titulada 
relación entre el clima social familiar y la autoestima de los estudiantes del cuarto y 
quinto grado de educación secundaria de la institución educativa N° 020 “Hilario 
carrasco Vinces” Corrales – Tumbes – 2017. Asimismo, la indagación estudió un 
enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, de nivel descriptivo correlacional, 
bajo una población de 55 estudiantes del cuarto y quinto de secundaria. Se emplearon 
como Instrumento la escala de clima social familiar (FES) de Moos y Trickeet (1993) y 
la Escala de autoestima de Coopermith (1967).  
Paz (2015) en su tesis de investigación se encontró que las variables clima social 
familiar y autoestima no tienen una correlación significativa, titulada Clima social 
familiar y la autoestima en estudiantes de la Escuela profesional de psicología del primer 
ciclo de la universidad católica de los ángeles de Chimbote, Piura, 2015. Asimismo, su 
estudio fue un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, tipo correlacional, 
bajo una muestra de 70 estudiantes de psicología. Finalmente, como instrumento, se 
empleó para la escala familiar (FES) de Moos, Moos y Trickeet (1984) e inventario de 
autoestima de coopersmith (1967).  
Huamán (2018) titulada Clima social familiar y habilidades sociales en los 
estudiantes de Secundaria de la Institución “Antonio Sinchi Roca” de Maras, se encontró 
que existe correlación alta y directa en las variables de estudio, obteniendo un 
coeficiente de correlación Tau de Kendall de 0,722. Estudió un enfoque cuantitativo y 
diseño de investigación descriptivo correlacional, con una muestra de 81 estudiantes 
entre 12 a 14 años, Se usaron como instrumentos la escala Clima social de Moos (1984) 
y el Cuestionario sobre las Habilidades sociales de Caballo (1986). Tuvo como resultado 
de la investigación que muestra cuando se dé el mejor clima social familiar mejor 
desarrollo tendrán las habilidades sociales de sus miembros. 
Osorio (2015). Estudió su investigación cuantitativa y diseño de investigación no 
experimental, con una muestra de 403 alumnos de 3º, 4º Y 5º de nivel secundaria. Se 
usaron como instrumento durante el proceso, Escala de Clima Social Familiar de 
Rudoldh Moos para seleccionar los fundamentos en correlación a la variable Clima 
social familiar. La investigación titulada Clima familiar y agresividad en estudiantes de 
3º, 4º Y 5º de nivel secundaria en dos Instituciones educativas de Lima Norte, 2015. 
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Asimismo, para la variable Agresividad se empleó el Cuestionario de Agresividad de 
Buss y Perry. Finalmente, como resultado de su investigación obtenido muestran que si 
existe una correlación baja y negativa entre ambas variables con sus respectivas 
dimensiones y factores adquiridos de la dimensión relaciones un valor p (sig.) de 0.21 
y en la dimensión desarrollo, un valor p (sig.) de 0.32. Aunque, en la dimensión 
estabilidad, se consiguió un valor p (sig.) de 167, mostrando así que es la notable 
dimensión que no existe relación significativa en dicha dimensión y la variable 
agresividad. 
En antecedentes internacionales, Zambrano y Almeida (2018). Estudió un enfoque 
cuantitativo de diseño descriptivo correlacional, bajo una muestra de 1502 escolares 
entre 8 a 15 años. Se usaron como instrumentos la escala de Clima familiar de Moos 
(1981) y la escala de Conducta violenta de la escuela de Little et al. (2003), la indagación 
se titula Clima social familiar y su influencia en la conducta violencia en los escolares 
de 8 a 15 años. Como resultado evidenciaron el 38% de falta de integración familiar, 
que influyó en el 70% de conducta violenta de los escolares. Asimismo, los niños 
expuestos a presencia de relación parental conflictiva en el sistema familiar, el 49% 
tuvieron efectos negativos del 70% en la conducta violenta manifiesta y relacional en el 
sistema familiar. 
Gil (2017). En la indagación mostraron que el clima social familiar se relaciona de 
manera significativa con la autoestima y la competencia social, respecto a la variable 
cohesión mejora la predicción de los problemas emocionales – conductuales. Asimismo, 
la investigación fue titulado Relación entre clima familiar, problemas emocionales – 
conductuales y mecanismos de afrontamiento en adolescentes. Estudió un enfoque 
cuantitativo y de diseño de investigación no experimental de nivel correlacional, la 
muestra fue constituida por 101 sujetos entre 12 y 14 años. Se utilizaron dos 
instrumentos para el proceso. FES (Escala de Clima Social en la Familia) para 
seleccionar los fundamentos en correlación a la variable Clima social familiar y la 
variable problemas emocionales se empleó el cuestionario SENA (Sistema de 
Evaluación de Niños y Adolescentes. 
Petty, Davis, Tkacz, Young y Waller. (2009). Como resultado de su investigación 
mostraron que se efectuaron a niños y adolescentes en ensayos aleatorios dio 
indicadores moderadamente positivos, así como los estudios que describieron una 
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relación entre altos niveles de actividad física y autoestima mejorada. La indagación fue 
titulada Efectos de ejercicios sobre los síntomas depresivos y la autoestima en niños y 
adolescentes con sobrepeso. Asimismo, realizó un estudió cuantitativo de proyecto cuasi 
experimental. La muestra fue constituida por 207 estudiantes de 11 a 15 años. Por 
consiguiente, se utilizaron los instrumentos para el proceso llamados Escala de 
depresión infantil - adolescente de Reynolds y el perfil de autopercepción para el 
comienzo y después de la prueba.  
Urteaga, Delgado y Soares (2010). Para el proceso de la evaluación emplearon los 
instrumentos como: Subescalas de autoestima global, Escala de valores de Triandis 
(1994), Clima social en familia (Moos, Moos, y Trickett, 1989). Sus resultados 
presentan una relación positiva y significativa entre las variables de entorno familiar, 
autoestima y el rendimiento académico. Asimismo,su investigación titulado Capital 
sociocultural familiar, autoestima y desempeño académico en adolescentes del Distrito 
Federal de México, también estudió un enfoque cuantitativo de diseño no experimental 
de nivel correlacional. Finalmente, la muestra fue constituida por 335 estudiantes 
secundarios de 183 varones y 153 mujeres del quinto año. 
El tema de la familia es de suma importancia, ya que según Brandam y Sandro (como se 
citó en Losada, 2015) afirma que la familia es una estructura abierta, constituida por un 
conjunto de individuos en permanente desarrollo, en la cual abarca sujetos en distintos 
períodos de progresión que rescatan representaciones y ocupaciones diversificados. 
Asimismo, se requiere colaborar con el logro paulatino de la personalidad, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: espiritual, personal, competente, organización, atención 
y progreso de sus integrantes. En efecto, este grupo social está conformado por sujetos 
que desempeñan acciones mediante normas y valores establecidos de sus generaciones 
que influye en las relaciones sociales que presenta el ser humano. (p.9). Por otro lado, 
según (Losada, 2015) manifiesta que la familia es un ente social que adapta contenidos 
para la mejora de sus afiliados. El grado familiar que presenta un propósito interior 
enlazado con la seguridad de sus familiares y propósito externo unido con la adecuación 
para una formación de sus miembros mediante el procedimiento de instrucción y 
aplicación de los descendientes. Para concluir, la parentela es la raíz vital para el avance 





Según Moos (como se citó en Rosales y Espinosa, 2009) define que el clima familiar es 
el entorno precisa el bienestar del individuo, en la cual asume un rol principal que es la 
formación del comportamiento humano, ya que es la base fundamental de todo ser, que 
interviene distintos factores que pueden ser: sociales, físicas que predominan el 
crecimiento del sujeto. Asimismo, a este entorno Moos, le denomina clima familiar. 
(p.4). Por otro lado, menciona también Funes (2010) la naturalidad familiar, se basa en 
acoplar el diálogo y conflicto de convivencia, para que en efecto se logre un buen clima 
familiar en el hogar, sin dejar de fomentar una buena comunicación sin secretos, ya que 
se va a encargar de alejar de los progenitores de la convivencia familiar. (p. 219). Por 
otra parte, menciona (Leal, Williams y Cruz, 2016) el clima familiar es fundamental para 
la formación del estudiante, ya que, desarrolla la personalidad del menor, también, 
favorece satisfactoriamente el rendimiento escolar, así como también presentan déficit 
demostrando crisis emocionales, esto quiere decir que la familia impulsa la socialización, 
entre ellos se encuentra los valores, normas, creencias, conductas que ayudan al 
estudiante a conformar una vida plena en la sociedad. Es fundamental este proceso, ya 
que, el niño inicia formando su autoestima de acuerdo con el clima familiar que ha 
llevado, por ende, todo ello va a influir cuando esté en la adolescencia; se evidenciará 
sus conductas en el contexto escolar, en consecuencia, influye en el desarrollo de 
interacción social con sus compañeros, como la empatía, actitudes, desarrollo de 
conductas inadecuadas en el aula y todo ello es consecuencia al clima familiar. Por ello 
es primordial tener una buena relación entre padres e hijos para generar un ambiente 
significativo. (p.6).  
 
La socialización familiar es un vínculo formado por medio de la familia que tienen como 
propósito infundir en los herederos determinados valores, modelos y convicciones. Este 
desarrollo de integración no culmina en la niñez, prosigue en la adolescencia. Además, 
cabe resaltar que se presentan cambios en su evolución, como biológicos, cognitivos, 
emocionales y contextuales por parte del sistema familiar. Esta modificación contextual 
transforma componentes de socialización distintos a la comunidad familiar como pueden 
ser: grupo de iguales, el ambiente escolar, grupo media, etc. Entonces es aquí donde 
inician enfrentamientos con el contexto familiar porque los hijos prefieren vincularse 
más con sus iguales, ya que se sienten en confianza para poder comunicarse. Aunque, 
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los progenitores son los encargados de adecuar una buena socialización a sus hijos, como 
también modificar y variar sus conductas, fomentando la influencia parental. Asimismo, 
los padres como delegados del hogar tienen la autoridad sobre el cuidado de sus menores 
hijos, a pesar de tener rivales, ellos vienen criados por medio de una cultura de 
responsabilidades y derechos que fortalecerá en su desarrollo social. Por consiguiente, 
los procreadores son los encargados de fundar relaciones significativas, de modo que, 
ellos desde su nacimiento se encargaron de brindar afecto, compañía, amor, calor, 
cuidado, recreación, por muchos años, en la cual estas tareas son las que fortalecen más 
en la criatura, por la cual valora y recuerda esta fuerte unión entre padres e hijos. (Lila, 
Buelga y Musitu 2009, p.26-27). 
 
Sevillano (2009) afirma que existen dimensiones del clima social familiar que presenta 
tres extensiones: En primer lugar, se encuentra la dimensión relaciones, va a determinar 
el modo de comunicación que presentan los miembros de las familias, ya que van a 
intercambiar ideas entre ellos en la cual va a influir el lazo familiar para lograr una buena 
relación de confianza y lo más importante libre de expresión, también el nivel de relación 
de disputa que señale el entorno. Asimismo, está constituida por subescalas como: 
Cohesión, expresividad y conflicto. En segundo lugar, desarrollo que estima la parte 
interna de la familia, es decir en su tratamiento personal provocados en su vida rutinaria, 
constituida por las escalas de: autonomía, actuación, intelectual, social recreativo y 
moralidad – religiosidad. En tercer lugar, se encuentra la estabilidad que se encarga de 
establecer una buena organización familiar, bajo las normas establecidas de sus 
miembros en el hogar. Del mismo modo que, la anterior dimensión presenta dos escalas 
como pueden ser: organización y control. (p. 138).  
Respecto a la primera escala, mencionada anteriormente está la cohesión, según 
Galdeano (1995) afirma que estima el vínculo afectivo del entorno familiar, teniendo en 
cuenta las relaciones intrafamiliares, es decir este lazo familiar siempre estará en unión, 
apoyándose uno al otro, sin que se desvincule la familia, todo ello se ejecuta mediante 
normas y tradiciones, cualidades que genera un ambiente social. (p. 268). Continuando 
con la escala de expresividad, según Moos (2000) alude que las familias exterioricen en 
libertad de expresión con los suyos, permitiendo generar una correcta comunicación 
afectiva de su entorno familiar. Finalmente, la escala conflicto comprende el nivel de 
expresividad demostrando agresividad y cólera; se puede evidenciar este papel cuando 
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algunas familias presentan discusiones en el hogar y no manejan con madurez este 
dilema. En la segunda escala se encuentra la autonomía, que comparte el grado de 
seguridad que tienen las familias demostrando autonomía en resolver sus propios asuntos 
personales. Del mismo modo, para enriquecer la idea Collado, López y Boowik (2015) 
comparten lo siguiente: para tener un clima familiar favorable se debe crear un ambiente 
propicio en el hogar mediante un volumen correcto, cediendo seguridad, cariño, 
paciencia, confianza, tiempo, tolerancia de tiempo y libertad, para así lograr autonomía 
y sobre todo fomentar la autoestima. (p.162). Además, la actuación que da lugar donde 
las familias comparten algunas actividades como, por ejemplo: reuniones familiares, la 
academia y el centro laboral el cual interactúan estos grupos y producen posturas 
competitivas. También, continúa intelectual – cultural, se basa en la disposición de las 
familias de acuerdo con las actividades como: deporte, formación, política y otros. Por 
añadidura, social recreativo se basa en el entretenimiento por medio de actividades que 
organizan los padres al socializar con sus hijos que repercute en su desarrollo social. Por 
otra parte, agrega Duque (2000) es importante generar el vínculo social familiar con la 
colaboración recreativa, que va a influir en su desarrollo mental, dominando debilidades 
que presenten en su vida familiar o escolar. (p.70). Para terminar con la segunda escala, 
moralidad religiosa pretende reforzar la idea sobre las costumbres de cada familia de 
acuerdo con las creencias y religiones que poseen. (p. 130). 
La tercera escala, es la organización que se va a encargar de establecer ejercicios a 
los integrantes de la familia. Asimismo, tendrá compromisos en el hogar para que el 
efecto esa costumbre sea empleado en su trayectoria. Para concluir la escala control se 
entiende por fijar las normas en el hogar por parte de los procreadores para el incremento 
óptimo de sus menores hijos e hijas, también las costumbres establecidas impulsarán que 
los descendientes tengan buena formación y se logren como individuos de ejemplo para 
la sociedad. 
 
Por otro lado, sobre la importancia de la familia en la adolescencia según (Lila, et al., 
2009) afirma que el adolescente va a prepararse para adaptar nuevos ambientes, 
agrupaciones y distintas formas de relacionarse con los demás. Asimismo, su contexto 
social va a pasar por nuevos cambios, donde él va a asumir responsabilidades que puede 
sentirse confundido por esta alteración. No obstante, otros individuos tendrán mayor 
importancia que los padres, madres o hermanos, en la cual no deja de tener el 
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conocimiento que son personas con mayor fuerza en el hogar. Por ende, la familia realiza 
un patrón primordial en el crecimiento idóneo del adolescente. Por ello, las relaciones 
familiares influyen en el desenvolvimiento de los jóvenes, así como también problemas 
de comportamiento por parte de la adolescencia, capacidad para disponer relaciones 
significativas y persistentes. En este sentido se da a conocer algunas figuras valiosas que 
tiene la relación sobre las familias en las etapas del púber. (p. 18). 
 
Según Gallego (2011) afirma que esta dinámica familiar consiste en grupos conformados 
por las familias, que dentro del hogar doméstico presentan diversas relaciones con cada 
integrante, partiendo desde el afecto hasta llegar al conflicto entre los individuos. 
Asimismo, también están establecidos por normas, restricciones y roles que normalicen 
las relaciones familiares con armonía y convivencia social. (p. 326). Por otro lado, 
Agudelo (2005) menciona que la dinámica familiar son realidades sociales, psicológicas 
y biológicas que presentan las relaciones familiares incluida por reglas, jerarquía y 
afectividad, primordial para una vida plena en la sociedad. (p.35). 
 
Las relaciones afectivas como proximidad influyen en las familias tal y como testifica 
Agudelo (2008) que el enlace que reúne las familias se da por medio de distintas 
expresiones como: el rechazo, que es un tipo de afecto que se entiende por exclusión, 
descuido y castigo severo. También, la sobreprotección, al contrario del anterior, se basa 
en un exceso de realizar trabajos que le pertenecen al niño o adolescente, y que deberían 
hacerlo, significando esto, la pérdida de autonomía en relación con esta etapa de su vida. 
Otra forma de contribuir con lo mencionado por la autora es, cabe resaltar, las 
separaciones de las familias, que afectan las relaciones afectivas, es decir, el 
apartamiento matrimonial queda en libertad de decisión de las personas, que en efecto, 
no solo perjudica al adulto, sino, con mayor fuerza, al menor y adolescente, quien pasa 
por situaciones dolorosas, debido a la ausencia de un ser querido, y por la cual tiene que 
adecuarse a las nuevas situaciones que se den entre los padres.(p.10). Es por ello, que 
Garcés y Palacio (2010) comparten sobre la importancia de la protección de la familia, 
debido a que ocasionan adaptación, de acuerdo con el contexto, como la afectividad, que 
es fuente de una buena relación familiar, mientras que un tipo de familia desintegrada 
evidencia conductas negativas de baja autoestima, con una comunicación defectuosa, la 
cual se muestra con conductas agresivas, que impiden, muchas veces, el correcto flujo 
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del crecimiento de la identidad de los elementos de la parentela, y en efecto, afectar 
directamente a la población adolescente e infantil. 
 
En la adolescencia, los factores de las relaciones familiares durante la adolescencia se 
influencian en la agrupación más potente son los grupos sociales que presentan en la 
misma edad, que puede apartarse de las normas establecidas por los progenitores, como 
también, variaciones por parte del funcionamiento familiar. Agregando a lo anterior, está 
la reincorporación de los abuelos en la vivienda, que reemplaza la responsabilidad y 
preocupaciones de los padres hacia los hijos, en la cual puede afectar al adolescente, ya 
que, este pasa por etapas duras en la cual necesita apoyo en todo momento. El autor 
menciona tres momentos del conflicto: la primera es, conflicto con los padres, en este 
aspecto consiste que el adolescente presenta indisciplina en el hogar, por motivo que el 
necesita independencia en sus rutina por ser tratado como un niño, sin embargo, los 
padres al recibir rechazo por los hijos se inician los conflictos cotidianos entre ellos, que 
en consecuencia va reducir el tiempo de pasar juntos por este dilema, Por ello, se 
menciona que la adolescencia es una etapa difícil para ambos, en algunos casos de 
presenciar dificultades los jóvenes tienden a optar por el consumo de sustancias y la 
decisión temprana en relaciones femeninas. La segunda es, alternaciones del estado de 
ánimo, los adolescentes son volubles emocionalmente que las criaturas o los adultos, 
pero ellos absorben todo lo que pueden apreciar en su entorno como, por ejemplo, 
problemas familiares en hogar, divorcio, discusiones familiares, etc, mientras ellos sean 
los observadores de la causa, va a afectar enormemente en su desarrollo emocional, ya 
que él no está preparado para presenciar estos cambios en su vida, por tener edad 
temprana de adolescente. Por último, conductas de riesgo permite mencionar las 
conductas imprudentes, irregulares y antisociales que causan perturbaciones del orden 
social en el menor, presentando acciones negativas como: consumo de sustancias, 




Según Gómez, Hernández, Rojas, Santacruz y Uribe (2008) afirma  que la teoría 
sistémica asegura en esta hipótesis se origina por medio de dos juicios, la primera 
menciona sobre la epistemología cibernética que comprende la comunicación y el control 
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entre las personas, el segundo indica constructivismo social, consiste en adiestrar al ser 
humano en un ambiente óptimo que presente buenas relaciones dinámicas. Por otro lado, 
un sistema es un grupo que está constituido por un todo, es decir por una unidad, esta se 
entiende por el sujeto que forma parte de una familia, pareja y entre ellos de un sistema 
familiar integrada de una agrupación de personas vinculadas entre sí. Asimismo, cada 
sistema presenta sus propias normas para afrontar el tema de la familia, ya que es 
importante para el desarrollo de los integrantes. (p.79). Por otro lado, Minuchin (2003), 
determina que la estructura familiar forma parte de una agrupación imperceptible por 
medio de métodos que involucre los comportamientos de una familia, también menciona 
sobre la familia que está constituida por subsistemas u holones, cuyo término significa 
que son sistemas como pueden ser: individual, cada integrante; conyugal, el matrimonio; 
parental, la familia padres e hijos y fraterno, interviene los hermanos. Del mismo modo, 
el autor decreta la identificación de los límites dentro de una estructura familiar 
establecido por reglas de los integrantes de la familia en la cual el servicio defenderá al 
entorno del sistema. (p.88-89). 
 
La autoestima, menciona García (1998, p. 32) conceptualiza la autoestima es una 
representación que se tiene de uno mismo, que puede ser una respuesta afirmativa o 
negativa. Esta idea se da a través de deducciones de lo que uno vive y que está mediado 
por las percepciones que los demás tienen de nuestro comportamiento y que se 
fortalecen con las propias apreciaciones de nuestra conducta, se trata también, de que la 
persona misma se acepte tal cual uno es, y tenga amor propio, a fin de que llegue a sentir 
un enamoramiento de propios propósitos y conseguir la autorrealización. 
En la juventud, para varones y damas, la apariencia física y la sobrevaloración de su 
cuerpo generan una gran ansiedad y preocupación. La incorrecta percepción de sobre 
valorar o infra valorar su aspecto físico puede conllevar a generar trabas emocionales 
(Maganto, 2003). 
Schwalbe y Staples (1991), definen la autoestima como los sentimientos que una 
persona tiene de sí mismo. De esto se desprenden variables como autobservaciones, 
sentimientos percibidos de uno mismo, y consciencia propia. El tener altos niveles de 
autoestima, dependen de variantes en la actitud, y ésta se diferencia del autoconcepto, 
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mientras que la autoestima puede ir y venir a lo largo de la vida, el autoconcepto se 
desarrolla y varía poco con el tiempo.  
La autoestima es el agrado que uno tiene de sí mismo, sin valorarse mejor y peor a como 
es en realidad. Se basa en definirse digno de respeto y de amor propio. Se define como 
un estado mental que mueve al individuo a aceptarse y confiar en sí mismo, tal cual uno 
es (Yorukoglu 2007). 
García (1998) comparte que la autoestima presenta 6 dimensiones. En primer lugar, se 
encuentra la autoestima física, esta materia da a conocer la apariencia orgánica y física 
de la persona, es decir como el ser humano se observa a sí mismo, como también 
superficialmente preguntándose soy un ser atractivo. Por otro lado, también menciona 
sobre la actividad física resulta ser de gran importancia en el desarrollo y aceptación de 
la apariencia del niño o adolescente. Además, se ha evidenciado la importancia de 
practicar la actividad física, y la dieta para mejorar la forma en como se ve el niño y 
adolescente Huang et al. (2007, p.40), también Sonstroem (1978) señala, sobre el 
desarrollo de la habilidad motriz que el individuo que desarrolla esta habilidad 
presentará actitudes más positivas hacia el ejercicio físico, y el involucramiento en sus 
conductas; la autoestima física, que es la consecuencia de la percepción de esta habilidad 
y de la apariencia física. Por lo tanto, Dalgas (2006) comparte sobre la eficacia de una 
intervención en niños y adolescentes, que influya sobre la implicancia de los medios de 
comunicación en la autoestima y sus derivados. Incluso, estudios han demostrado los 
efectos del ejercicio y su vínculo con la autoestima física, por ejemplo:  
Se efectuaron a niños en ensayos aleatorios dio indicadores moderadamente positivos, 
así como los estudios que describieron una relación entre altos niveles de actividad física 
y autoestima mejorada, en el que la actividad física se asoció con mayores niveles de 
autoestima física (Petty, Davis, Tkacz , Young y Waller (2009). 
En segundo lugar, la autoestima general o también llamado auto concepto general, se 
basa en recaudar representaciones que tienen los individuos de ellos mismos a grandes 
términos habituales, considerando que imparcial los componentes analizados. En tercer 
lugar, la autoestima competencia académica, comprende hechos y acciones al 
interactuar con la sociedad, presentando distintos comportamientos de acuerdo con el 
estado emocional de los estudiantes de acuerdo con el avance académico y la 
competencia mental. Además, según Coleman (1988) afirma que, para tener un 
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favorable entorno familiar e influya en la autoestima de los hijos es importante la capital 
social, humano y económico en la cual estará relacionado en acciones positivas de parte 
de los padres e hijos para un crecimiento educacional del desempeño del adolescente, 
por ende, permite que ámbito sea próspero en función al estatus de los padres asociando 
el entorno de aprendizaje familiar y reacciones expresivas en la escuela. (p.48). Por 
añadidura, según Coopersmith (1959) afirma que la autoestima académica está 
vinculada con el autoconcepto que se tiene de uno mismo, es decir, va a depender de 
como el ser humano desee plantear sus objetivos, para llegar a ser líder de acuerdo con 
sus aprendizajes logrados en su trayectoria. (p.90). 
Por último, la autoestima en relación con los otros hace mención sobre el pensamiento 
crítico que tienen los adolescentes, con respecto a las relaciones que tienen con sus 
padres y maestros, ya que ellos son los primeros modelos que va a favorecer en su 
desarrollo integral del adolescente. Por consiguiente, el púber guardará imágenes que 
servirán de modelos como se mencionó anteriormente en la cual sacará sus conclusiones 
de acuerdo con su percepción. (p. 68, 69). 
Según Reyes (2019) alude que la familia y la autoestima es la base primordial para un 
buen desarrollo social de cada persona, por ende, el individuo que obtenga esos 
beneficios gozará plenamente de sus emociones, físicas y mentales, a la vez la autora 
recalca con gran énfasis que todos los recuerdos marcados desde la infancia es 
aconsejable ser eliminados e olvidados para no llevar una mochila en el interior que 
puede conllevar a malos recuerdos en la cual perjudique el estado emocional de la 
persona. Por ello, es importante plantearse uno mismo y modificar esos mensajes 
tóxicos para reanimar la autoestima. (p.8). 
En la autoestima, existen múltiples factores que inciden su estatus, entre ellos, las 
relaciones entre los padres, el entorno donde se desenvuelve el menor, el sentimiento de 
alcanzar las expectativas de los padres, el número de familiares, las características del 
menor y el ESE de la familia desempeñan un rol que define la autoestima del menor 
(Uzuner 2003). 
La autoestima es una emoción que se manifiesta desde muy temprana edad, de acuerdo 
con la satisfacción del niño o niña que presente en su desarrollo. Asimismo, sugiere el 
autor cuatro factores para aumentar la autoestima: En primer lugar, se encuentra el tema 
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vinculación, que comprende el efecto de la satisfacción que presenta cada persona al 
constituir vínculos que favorecen su bienestar siendo de suma importancia para él y los 
demás también. En segundo lugar, se encuentra la singularidad, es el producto sentir 
único y especial, además obtiene la aceptación del prójimo sobre las habilidades 
positivas que presenta. En tercer lugar, se encuentra el poder, se entiende por el efecto 
que tiene el menor de cambiar su vida de tal manera tenga un beneficio para él. Por 
último, se encuentra las pautas que define como competencia que posee el niño al 
nombrar modelos humanos, ideológicos para que sea útil para determinar su escala de 
valores, metas, expectativas personales. (Gómez, 2003. p. 427). 
Según García (2013) alude que el autoconcepto es un cúmulo de pensamientos y 
creencias que posee cada persona bajo a las ideas que represente de manera personal. 
Asimismo, todo ello irá cambiando de acuerdo con la realidad que muestra la autoestima 
del ser humano. Por ello, el autoconcepto es variante, es decir se transforma 
constantemente de acuerdo con el vínculo que presente el ser. (p. 428). 
De acuerdo con García (2013) quién indica que el autoconcepto presenta cuatro factores 
que se mencionará a continuación:  
El primero, lleva como nombre la actitud o motivación, son reacciones que presenta de 
acuerdo con la realidad vivida en la cual puede tildarse como negativa o positiva según 
la situación. Por consiguiente, será de suma importancia desarrollar preguntas el porqué 
de esas acciones, para así modificar conductas inadecuadas por dejarse influenciar por 
una rutina. El segundo, es el esquema corporal que comprende la imagen que se tiene 
del esquema corporal de acuerdo con las emociones e impulsos, es decir está conectada 
por las relaciones sociales como los sentimientos, modas que presenta cada uno. El 
tercero, son las aptitudes que tiene cada individuo para desarrollar competencias en su 
vida diaria. Por último, se encuentra en cuarto lugar la valoración externa, son 
calificaciones que realizan las personas sobre el comportamiento de cada persona para 
fortalecer los agrados, expresiones gestuales, contacto físico, gratitud social. (p. 428). 
Según Mruk (1998) menciona que el enfoque sociocultural fue desarrollado por el 
sociológico Morris Rosenberg, fue uno de los principales contribuyentes de la historia 
de la autoestima. En 1965 realizó estudios y diseñó pruebas para su medición, se 
considera hasta la actualidad una herramienta fiable y valida.   
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Rosenberg hace mención sobre el tema de la autoestima indicando que es una conducta 
eficiente o contraria según estado que presente el ser humano. De este modo da a 
conocer que la autoimagen es un fenómeno que se desarrolla por medio de la sociedad 
y la cultura, de tal modo que es profundamente social e influye sobre la autoestima, este 
se centra en el merecimiento y sabemos que la autoestima es más profundamente social. 
De este modo, el autor postula que la autoestima alta, se refleja el afecto de ser “bueno”. 
Sentirse que es una persona de valores; que se respeta, Sin embargo, no tiene temor 
reverencial a sí mismo ni espera que los otros lo tengan. La autoestima media el sujeto 
no se considera superior a otros, ni tampoco se acepta a sí mismo plenamente. De lo 
contrario la autoestima baja implica el auto rechazo, autosatisfacción, auto desprecio. 
Este carece de respeto hacia el self que observa. La representación es desagradable y 
desea que fuera de otro modo. 
Rosenberg analiza también el principio de la autoestima o su falta, es el resultado de un 
proceso de vista, un individuo tiene autoestima en la medida que se perciba a sí mismo 
como poseedor de una muestra de autovalores centrales 
El panorama sociológico de la autoestima se da origen en la construcción social y trabaja 
sobre los valores asociados a la autoestima, este proceso se da a través de la sociedad, 
cultura, familia y la interacción interpersonal. Del mismo modo, en este enfoque recalca 
el merecimiento sobre la competencia.  Rosenberg da la base para que otras teorías o 
terapeutas se orienten y se centren en fortalecer la autoestima y mejorar las condiciones 
externas. (p. 116,117). 
Por otro lado, en la justificación de la investigación se divide en tres argumentos 
importantes: en primer lugar se encuentra el argumento teórico, la presente indagación 
será útil en estudios relacionados al campo de la Educación y la Psicología, puesto que, 
permitirá, de forma clara, conocer aspectos referidos a las teorías, en torno a la 
importancia de ambas variables mencionadas en adolescentes, las cuales son expuestas 
por múltiples autores, a través de los años, y de diversas naciones en el mundo. Todo 
ello podrá ser dirigido al campo educativo, y ser utilizado en instituciones educativas 
del nivel secundario. Esta investigación tiene como propósito, plantear contribuciones 
objetivas que puedan ser usadas como referencia a futuras investigaciones. En segundo 
lugar, argumentación práctica, esta indagación estima como finalidad, que exista 
relación entre las variables clima social familiar y la autoestima en los estudiantes de 
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una institución educativa de la región Callao. Los docentes y auxiliares de la institución 
manifiestan que los estudiantes faltan a clases, llegan tarde, presentan signos de haber 
sido agredidos, y, en consecuencia, muchos de ellos son violentos, se acosan física y 
psicológicamente unos a otros, y el acoso escolar es el pan de cada día dentro y fuera de 
las aulas. Además, el papel de los padres es casi nulo, ya que no asisten a las reuniones 
que se organizan para tratar los problemas existentes, y dirigen los comunicados a 
familiares cercanos, además denotan actitudes indiferentes antes los casos que se 
presentan. El aporte de esta investigación ayudará a reforzar juicios de la importancia 
del clima social familiar y mejorar la autoestima de los adolescentes, de forma que se 
hallen remedios ante los problemas que se presentan en la institución e instruir a las 
familias, para el buen desarrollo del estudiante. Finalmente, en la argumentación 
metodológica, la información obtenida se adquirió a través de dos instrumentos: Clima 
social familiar y el Cuestionario de Evaluación de autoestima, las cuales fueron 
validados en nuestro país, por expertos en la materia, además, tales instrumentos 
servirán para otras investigaciones referidas al tema del Clima social familiar y la 
autoestima. 
En el presente trabajo presenta como objetivo general, determinar la relación entre el 
clima social familiar y autoestima en los estudiantes de nivel secundaria de la Institución 
Educativa de la Región Callao. Asimismo, como objetivos específicos: En primer lugar, 
determinar los niveles de clima social familiar en los estudiantes de nivel secundaria de 
la Institución Educativa de la Región Callao. En segundo lugar, determinar los niveles 
de autoestima en los estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa de la 
Región Callao. En tercer lugar, establecer la relación entre el clima social familiar y la 
autoestima en la dimensión autoestima física en los estudiantes de nivel secundaria de 
la Institución Educativa de la Región Callao. En cuarto lugar, establecer la relación entre 
el clima social familiar y la autoestima en la dimensión autoestima general en los 
estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa de la Región Callao. 
También, establecer la relación entre el clima social familiar y la autoestima en la 
dimensión autoestima competencia académica los estudiantes de nivel secundaria de la 
Institución Educativa de la Región Callao. Por último, establecer la relación entre el 
clima social familiar y la autoestima en la dimensión autoestima emocional en los 
estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa de la Región Callao. 
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Por otra parte, la hipótesis general del presente trabajo es como el clima social familiar 
se relaciona con la autoestima en los estudiantes de nivel secundaria de la Institución 
Educativa de la Región Callao. Además, contiene hipótesis específicas como: El clima 
social familiar se relaciona con la autoestima en su dimensión física en los estudiantes 
de nivel secundaria de la Institución Educativa de la Región Callao. Seguidamente, el 
clima social familiar se relaciona con la autoestima en su dimensión general en los 
estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa de la Región Callao. 
También, el clima social familiar se relaciona con la autoestima en su dimensión 
competencia académica en los estudiantes de nivel secundaria de la Institución 
Educativa de la Región Callao. Finalmente, el clima social familiar se relaciona con la 
autoestima en su dimensión emocional en los estudiantes de nivel secundaria de la 
Institución Educativa de la Región Callao. 
Método 
Tipo y diseño de Investigación  
 
Según Valderrama (2015). Afirma que la indagación es de tipo básica, ya que se enfoca 
en buscar información real por medio de la recolección de datos, de tal manera que 
engrosa el conocimiento teórico y científico, dirigido a descubrir leyes y principios 
provenientes de la realidad. Asimismo, la investigación presenta un enfoque cuantitativo 
porque emplea el método científico con el uso de instrumentos estructurados y técnicas 
estadísticas, que según las conclusiones pueden generalizarse. (p. 38). Por otro lado, en 
la presente investigación es de diseño no experimental, transeccional y correlacional, 
fundamentado por Hernández, Fernández y Baptista (2015) quien menciona que la 
indagación no experimental, consiste desarrollar sin alterar las variables. Es decir, es 
aquella donde evitamos manipular las variables independientes de forma premeditada. 






Tabla 1  
Operacionalización de la variable 1: Clima Social Familiar  
Moos., Moos,. y Trickett (2000), Evalúa y describe las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo 
que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles y Rango 
Relaciones Integración 
           Violencia 
Confianza 
 













Desarrollo             Esperanza 
            Independencia 
            Cultura 





(31 - 33) 
Estabilidad 
 
            Valores 
            Reglas 
            Normas 
28 – 35 Buena 






Operacionalización de la variable 2: Autoestima 
García (1998). conceptualiza la autoestima como la imagen que se tiene de sí mismo sea positiva o negativa.  








 Relación con otros 
 
Percatado por estudiantes en función a su 
aspecto físico. 
Representaciones que tienen los sujetos 
sobre sí mismos, en términos generales. 
Apreciaciones que presentan los alumnos 
según la etapa escolar y la capacidad 
mental. 
Captaciones del alumno según sus 
relaciones con los padres y con los 
profesores. 
4, 5,14 y 15 
 
1,4,16,18 y 19 
 
10, 12 y 13 
 
 











(16 - 24) 
Nivel medio 
(25 a 46) 
 
Nivel alto 






Según Gallardo (2017) menciona que la población es el grupo determinado de los 
participantes que se adquiere de las variables de investigación, por ende, logran que el 
elemento sea único en su manifestación. (p.63.) Asimismo, en la presente investigación 
presenta 250 escolares del nivel secundario. 
Muestra 
 
Comprende una cierta cantidad del total de las variables que forma parte de la población, es 
decir, es el subconjunto que se adquiere los datos para la investigación (Gallardo, 2017, p. 
64). Por consiguiente, el actual trabajo especifica 152 alumnos del quinto año de la 
Institución Educativa Sor Ana de los ángeles de la Región Callao. Finalmente, el tamaño de 





N: 250 (Población) 
Z: 1.96 (Nivel de confianza) 
P: 50.0% (Probabilidad de que ocurra el evento) 
Q: 50.0% (Probabilidad de que no ocurra el evento). 
e: 5.0% (Error de estimación máximo aceptado) 
Muestreo 
 
(Gallardo 2017) menciona que es un método representativo, que separa la población y la 
muestra de la investigación (p.64). Asimismo, el presente trabajo es probabilístico, ya que 
según (Kish, 1995) manifiesta que son esenciales en investigaciones como correlacionales, 
también su objetivo primordial en el proyecto de la muestra puede minorar el error y se 
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considera las variables por medio de estadísticas, donde es probable que casi toda la 
población esté incluida. (p. 177). 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Ficha Técnica 
Escala Clima Social Familiar 
 
 
Nombre    : Escala Clima social familiar. 
Autor    : Moos., Moos., y Trickett (2000).  
Adaptación Peruana : Pantoja Rojas Xiomara (2011)  
Lugar : Lima  
Administración      : personal y global.  
Tiempo de utilización: Entre 20 minutos.  
Rango de aplicación : Adolescentes y adultos.  
Significación : Evalúa las características socio ambientales y las relaciones 
personales en la familia. 
Calificación : Para evaluar la calificación directa se calculará las señales que 




Mediante el estudio exploratorio para determinar la validez del constructo de la escala, se 




Según la confiabilidad se ejecutó mediante el análisis del cociente de Alfa de Cronbach cuyo 







Cuestionario de Evaluación de Autoestima 
 
Nombre    : Cuestionario de Evaluación de autoestima. 
Autor    : Andrés García Gómez (1998). 
Adaptación Peruana : Nataly Angélica Ramírez Palo. 
Administración      : Individual y Grupal. 
Tiempo de aplicación : 10 minutos. 
Rango de aplicación : Estudiantes adolescentes de 12 a 17 años 
               Calificación             : Autoestima Alta (16-24)  
                                                     Autoestima Media (25-46)    
                                                     Autoestima Baja (47-64). 
   
Confiabilidad y Validez 
 
De acuerdo con el Cuestionario de Evaluación de la Autoestima en el nivel Secundaria 
demostrando ser aceptable, expresado en un Alfa de Crombrach de 0.95. Análisis por 
Mitades y Coeficiente de Guttman, todos en un nivel aceptable. Por otro lado, Respecto al 
estudio de validez de construcción teórica, se analizaron los datos con la prueba de Kaiser – 
Mayers- Olkim y con la prueba de esfericidad de barlett, los resultados muestran pertinencia 
puesto que se obtuvo un valor por encima de lo estipulado. 
El estudio de homogeneidad de las dimensiones de “Autoestima física”, “Autoestima 
General”, “Autoestima Académica”, “Autoestima Emocional”, “Autoestima en relación con 




En primero lugar, se realizó una solicitud al Sub director César León Lugo para la evaluación 
a los estudiantes de la Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles, ubicado en el distrito 
del Callao. Asimismo, se mencionó el motivo del permiso para evaluar a los estudiantes para 
otorgar el grado de Maestro en Psicología Educativa, en representación de la Universidad 
César Vallejo. Por consiguiente, se acordó dejar la solicitud por mesa de partes de dicha 
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Institución con fecha 22 de mayo del 2019 siendo las 10: 30 am. En segundo lugar, 
establecieron un horario óptimo para la aplicación de instrumentos. En tercer lugar, me 
apersoné la fecha y horario establecido para iniciar lo acordado a cada aula.  
 
Método de análisis de datos 
 
La indagación corresponde a un enfoque cuantitativo, porque, el estudio de datos se ejecutó 
por medio de la estadística inferencia, tomando de la población, una muestra como objeto de 
estudio. Para ello, se utilizó el software estadístico SPSS versión 22, y se determinaron los 
rangos de cada variable, y las frecuencias de las dimensiones establecidas. 
Para determinar las correlaciones de las variables Clima social familiar y autoestima, se ha 
empleado el método estadístico no paramétrico Rho de Spearman, con una constatación de 





La investigación se basa en recopilar información verídica, la cual asiste al presente estudio, 
los autores mencionados refuerzan los criterios y avala cada teoría, a efectos de sustentarla 
con veracidad. Asimismo, se rechaza las acciones que contribuyan con el plagio o usurpación 
de teorías e ideas que originalmente autores colaboraron con su trabajo y sacrificio, para 
investigaciones y estudios futuros. Además, los datos ingresados fueron recopilados de 
forma transparente y legal, confirmando su autenticidad. 
Resultados 
Frecuencias y porcentajes de la variable clima social familiar  
Tabla 3 
Niveles de Clima Social Familiar 
 Frecuencia Porcentaje 

















Figura 1. Niveles de Clima Social Familiar 
La tabla y figura 1 demuestran los niveles de Clima Social Familiar. Así, se observa que la 




Frecuencias y porcentajes de la variable autoestima 
 
Tabla   4 
Niveles de Autoestima 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 148 97,4 
Medio 4 2,6 

















Figura 2 . Niveles de autoestima 
 
Tabla 5 




Estadístico gl Sig. 
Clima social familiar ,155 152 ,000 
Autoestima ,068 152 ,078 
Autoestima física ,145 152 ,000 
Autoestima general ,088 152 ,006 
Autoestima competencia académica ,099 152 ,001 
Autoestima en relación con otros ,139 152 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La tabla 5 demuestra el análisis de la normalidad para las variables clima social familiar, así 
como para autoestima y sus dimensiones. Se observa en la variable autoestima un valor p 
mayor a 0.05, lo cual indica que sí se ajusta a la distribución normal. Por otro lado, las demás 
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variables presentan un valor p menor a 0.05, no ajustándose a la normalidad estadística. De 
lo anteriormente expuesto, se desprende que la prueba de hipótesis para las correlaciones se 
realizará con el estadístico no paramétrico Rho de Spearman, puesto que en ninguno de los 
casos ambas variables a ser correlacionadas se ajustan a la vez a la distribución normal. 
 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: El clima social familiar no se relaciona con la autoestima en los estudiantes de nivel 
secundaria de la Institución Educativa de la Región Callao. 
H1: El clima social familiar no se relaciona con la autoestima en los estudiantes de nivel 
secundaria de la Institución Educativa de la Región Callao. 
Significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p. valor < 0,05; rechazar H0 
Si p. valor > 0,05; aceptar H0 
Esta regla es válida para las específicas.  
Tabla 6 
Correlación entre clima social familiar y autoestima 
  Autoestima 
Clima social familiar Rho .131 
P .109 
  N 152 
 
La tabla 6 demuestra la conexión hallada entre clima social familiar y autoestima. En ese 
sentido, cabe mencionar que una correlación estadísticamente significativa es la que muestra 
un valor p (sig.) menor a 0.05. De lo anterior se puede afirmar que no existe correlación 
estadísticamente significativa entre el clima social familiar y la autoestima, siendo ambas 
independientes entre sí. 
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Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 
H0: El clima social familiar no se relaciona con la autoestima en su dimensión física en los 
estudiantes de nivel secundaria de la Institución educativa de la Región Callao. 
H1: El clima social familiar se relaciona con la autoestima en su dimensión física en los 
estudiantes de nivel secundaria de la Institución educativa de la Región Callao. 
Tabla 7 
Correlación entre clima social familiar y autoestima física 
  Autoestima física 
Clima social familiar Rho .016 
P .847 
  N 152 
 
La tabla 7 demuestra la conexión hallada entre clima social familiar y autoestima física. En 
ese sentido, cabe mencionar que una correlación estadísticamente significativa es la que 
muestra un valor p (sig.) menor a 0.05. De lo anterior se puede afirmar que no existe 
correlación estadísticamente significativa entre el clima social familiar y la autoestima física, 
siendo ambas independientes entre sí. 
 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 
   
H0: El clima social familiar no se relaciona con la autoestima en su dimensión general en 
los estudiantes de nivel secundaria de la Institución educativa de la Región Callao. 
H1: El clima social familiar se relaciona con la autoestima en su dimensión general en los 







Correlación entre clima social familiar y autoestima general 
  Autoestima general 
Clima social familiar Rho ,231** 
P .004 
  N 152 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 8 demuestra la conexión hallada entre clima social familiar y autoestima general. 
En ese sentido, cabe mencionar que una correlación estadísticamente significativa es la que 
muestra un valor p (sig.) menor a 0.05. De lo anterior se puede afirmar que sí existe una 
correlación estadísticamente significativa y directa (positiva) entre el clima social familiar y 
la autoestima general. De esta manera, los evaluados que perciben mejor clima social 
familiar tienden a presentar mayor autoestima general. 
 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 
   
H0: El clima social familiar no se relaciona con la autoestima en su dimensión competencia 
académica en los estudiantes de nivel secundaria de la Institución educativa de la Región 
Callao. 
H1: El clima social familiar se relaciona con la autoestima en su dimensión competencia 
académica en los estudiantes de nivel secundaria de la Institución educativa de la Región 
Callao. 
Tabla 9 
Correlación entre clima social familiar y autoestima de competencia académica 
  Autoestima competencia académica 
Clima social familiar Rho -.032 
P .694 
  N 152 
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La tabla 9 se demuestra la conexión hallada entre clima social familiar y autoestima de 
competencia académica. Tal sentido, cabe mencionar que una correlación estadísticamente 
significativa es la que muestra un valor p (sig.) menor a 0.05. De lo anterior se puede afirmar 
que no existe correlación estadísticamente significativa entre el clima social familiar y 
autoestima de competencia académica, siendo ambas independientes entre sí. 
 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis específica 
   
H0: El clima social familiar no se relaciona con la autoestima en su dimensión emocional en 
los estudiantes de nivel secundaria de la Institución educativa de la Región Callao. 
H1: El clima social familiar se relaciona con la autoestima en su dimensión emocional en 
los estudiantes de nivel secundaria de la Institución educativa de la Región Callao. 
Tabla 10 
Correlación entre clima social familiar y autoestima en relación con otros 
  Autoestima en relación con otros 
Clima social familiar Rho .049 
P .547 
  N 152 
 
La tabla 10 demuestra la conexión hallada entre clima social familiar y autoestima en 
relación con otros. Tal sentido, cabe mencionar que una correlación estadísticamente 
significativa es la que muestra un valor p (sig.) menor a 0.05. De lo anterior se puede afirmar 
que no existe correlación estadísticamente significativa entre el clima social familiar y la 







La cima social familiar cumple un papel fundamental en el desarrollo del adolescente, pues 
interviene en su formación, desarrollando su personalidad y mejorando el rendimiento 
escolar. La autoestima, por su parte, se define como la imagen que una persona tiene de si 
misma, y que muchas veces, se basa en la percepción que tienen otras personas la propia 
conducta, y como ha de fortalecerse con el amor propio y aceptando tal cual uno es. 
La presente investigación tuvo como finalidad determinar y correlacionar el clima social 
familiar y la autoestima en estudiantes adolescentes de I.E. Sor Ana de Los Ángeles del 
Callo. A través del procesamiento de datos, se halló que el 100% de estudiantes evaluados 
se encuentran en el nivel de mal Clima social familiar, de este modo, se asume que los 
adolescentes se desarrollan en climas familiares adversos que no contribuyen su bienestar 
personal ni social; tal como lo expresó Carlos Polo, en el IV Congreso Anual sobre la región 
Arequipa, que la estructura familiar que garantiza el mayor bienestar y la protección de sus 
derechos es aquella donde hay estabilidad y compromiso. Asimismo, como menciona Lila, 
et al (2009), los adolescentes presentan tres momentos como: conflicto con los padres, 
alteraciones del estado de ánimo y conductas de riesgo, las cuales afectan los sentimientos 
del menor, y, en efecto, presente actitudes negativas que confunda al adolescente y lo 
conlleve a desarrollar malas conductas. Estos resultados no guardan relación ni sustentan lo 
planteado por Leal et al (2016) quienes mencionan que el clima familiar es fundamental para 
la formación del estudiante y favorece el rendimiento escolar, sino que, la realidad muestra 
la ausencia de tal.  
Por otro lado, en referencia a la variable del Autoestima, ésta arrojó que el 97.4% de 
estudiantes presentan bajos niveles, y que solo el 2.6%, solo alcanza niveles medios de 
autoestima. Ello, permite asumir que los adolescentes, presentan cifras preocupantes en 
relación con esta variable, y que esto se evidencia en actitudes como no participar en el aula, 
no se concentran con facilidad, e impulsan conductas de indisciplina. Por su parte, la autora 
Reyes (2019) hace mención sobre todos los recuerdos marcados desde la infancia es 
aconsejable eliminar y olvidar para no llevar una mochila en el interior que puede conllevar 
a tener malos recuerdos en la cual perjudique el estado emocional de la persona. Por ello, es 
importante plantearse uno mismo a modificar esos mensajes tóxicos para reanimar la 
autoestima. En relación con las implicancias, se evidencian las razones por medio de 
argumentos planteados por la autora sobre los bajos porcentajes de la variable autoestima. 
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Respecto a la tabla 6, de acuerdo con los resultados arrojados, se evidenció que no 
existe una relación directa entre ambas variables. Y esto concuerda con Orantes (2010), 
quien indica que no existe una correlación significativa entre la estructura familiar y las 
conductas antisociales, entendiéndose ésta última, como consecuencia de contar con una baja 
autoestima, puesto que las conductas en mención aparecerán en la vida del adolescente, 
cuente o no con una familia intacta. Asimismo, según Rosillo (2017), concluye en sus tesis 
sobre el clima familiar y autoestima que no existe relación significativa entre ambas 
variables por tener p menor 0.05. De la misma manera, Paz (2015) menciona en sus 
resultados de las mismas variables mencionadas que no tienen una correlación significativa. 
Asimismo, Agudelo (2008), por su parte, menciona que una de las formas en la que el menor 
pierde su autonomía es por medio de la sobreprotección, la cual moldeará el comportamiento 
del menor en adelante. También, precisa que las separaciones entre los padres afectan de 
forma directa la conducta del niño o adolescente, al punto que deberá modificar su 
comportamiento de acuerdo con el nuevo contexto en el que se encuentra, contribuyendo 
así, el mal desarrollo de personalidad. Por otra parte, los resultados presentados difieren con 
lo concluido por Zambrano y Almeida, quienes manifestaron que, luego de su estudio, el 
mayor porcentaje de niños/adolescentes presentaron conductas violentas, en consecuencia, 
de la presencia de relación parental conflictiva en el núcleo familiar. Asimismo, Gil (2017) 
en su investigación de adolescentes de educación secundaria, a través de instrumentos como 
el FES (Escala de Clima Social en la Familia) halló que existe una relación entre el clima 
familiar con la autoestima y la competencia social.  
En la tabla 7 se muestra que no existe una relación directa entre el clima social 
familiar y la autoestima física, y que el resultado de ésta no correlación es de un valor p 
mayor que 0.05. Respecto a ello, existen otras variables que influyen que el niño o 
adolescente no se sienta conforme con su aspecto físico, o no lo acepte. Por ejemplo, se ha 
evidenciado la importancia de practicar la actividad física, y la dieta, para mejorar la forma 
en como se ve el niño y adolescente (Huang, Norman, Zabinski, Calfas y Patrick, 2007; 
Petty, Davis, Tkacz, Young-Hyman y Waller, 2009). A aparte, Dalgas-Pelish (2006) informa 
de la eficacia de una intervención en niños y adolescentes, que influya sobre la implicancia 
de los medios de comunicación en la autoestima y sus derivadas. Todo ello, no funcionaría 
de manera correcta, sino se incrementan logros que persigan objetivos aceptables para el 
desarrollo del adolescente.  
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Por otro lado, es importante precisar que, en esta etapa, el adolescente considera 
importante, más o igual que el clima familiar, y tiene mucho peso para ellos, su corporalidad, 
la cual ocasiona un gran interés en mantener una aceptable apariencia física frente a su 
entorno. Es así como, Maganto (2011) en adición a lo explicado, indica que la revisión de 
los problemas de imagen corporal demuestra una gran preocupación en los adolescentes, por 
el aspecto físico y una valoración mayor de su cuerpo. Es por ello, que no se trata de soslayar 
el tema de clima familiar, sino que describir otros factores que influyen en la autoestima 
física, y entre estos, está, por ejemplo, el desarrollar la habilidad motriz. Sonstroem (1978) 
citado por Torres (1998) señala que el individuo que desarrolla esta habilidad presentará 
actitudes más positivas hacia el ejercicio físico, y el involucramiento en sus conductas; la 
autoestima física, que es la consecuencia de la percepción de esta habilidad y de la apariencia 
física, le dará al adolescente una mayor libertad, puesto que puede elegir sin restricciones. 
Por otro lado, en la tabla 8 muestra el resultado de las variables y dimensión del clima 
social familiar y autoestima general muestran un valor menor a 0.05 de la correlación hallada 
entre el clima social familiar y autoestima general, lo cual se afirman que, si existe una 
relación estadísticamente significativa; este resultado respalda con lo planteado por (Gómez 
2003,p.427) quien menciona sobre el autoconcepto que presenta cada persona sobre sus 
pensamientos e ideas que se plantee, de acuerdo a ese comportamiento se irá modificando 
según la realidad que muestra la autoestima. Asimismo, el autor menciona un factor 
primordial es la actitud o motivación que comprende realidades que pueden catalogarse 
como negativa o positiva en la cual el ser humano se cuestiona dando como resultado que 
no afecte su estado y modifica esas conductas ocasionadas en el pasado para evitar dañarse 
por sí mismo.  
Respecto a la tabla 9, se muestra que no existe una correlación estadísticamente 
significativa entre el clima social familiar y la autoestima académica, y que el resultado de 
ésta no correlación es de un valor p (sig.) mayor a 0.05. En tal sentido, es importante precisar 
que, si el adolescente presenta dificultades en desarrollar la autoestima académica, se verán 
perjudicadas variables fundamentales para el buen rendimiento académico, como, sus 
calificaciones o el nivel de inteligencia del alumno. Por ello, Beltrán G .F. J (2011), indica 
que, si el estudiante manifiesta niveles altos de autoestima académica, éste buscará alcanzar 
objetivos que lo alienten a mejorar, y a medida que logre alcanzarlos, su autoestima 
académica aumentará. Asimismo, autores como Vázquez, Cavallo & Muñoz (2012) precisan 
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que existen agentes que influyen el correcto rendimiento académico, y entre ellas, la 
autoestima académica, es una de las razones, sino la principal, que explican los niveles bajos 
y altos del rendimiento académico del estudiante. Los resultados que arrojó el presente 
estudio permiten considerar o identificar factores distintos al clima social familiar, que 
afectan directamente la autoestima académica, y que papel cumplen para su desarrollo 
óptimo, por ejemplo, el estudiante, en la búsqueda de una satisfacción académica, se 
planteará una autovaloración que le permita conducir hacia al logro de objetivos personales, 
medir su trayectoria académica, y establecer estrategias para mejorar su aprendizaje. Por otro 
lado, estos resultados mencionados en la presente investigación distan con lo planteado por 
Urteaga, Delgado y Soares (2010), quienes presentan sus resultados de su investigación 
titulada Capital sociocultural familiar, autoestima y desempeño académico en adolescentes 
del Distrito Federal de México, teniendo una relación positiva y significativa entre las 
variables del entorno familiar, autoestima y el rendimiento académico. Asimismo, sustenta 
Coleman (1988) para tener un favorable entorno familiar e influya en la autoestima de los 
hijos es importante la capital social, humano y económico en la cual estará relacionado en 
acciones positivas de parte de los padres e hijos, para un crecimiento educacional del 
desempeño del adolescente. 
Por último, en la tabla 10, respecto a la variable clima social familiar y la dimensión 
autoestima en relación con otros, muestra un valor p (sig) menor a 0.05 que no existe relación 
significativa, siendo ambas independientes entre sí. Estos resultados se fundamentan con lo 
planteado por Páramo (2009) quien menciona sobre el cambio del adolescente que perjudica 
el vínculo entre los padres e hijos, ya que en la adolescencia va a modificar el sistema 
familiar social entre ambos. Asimismo, el objetivo de los padres es apoyar al menor a alejarse 
de la etapa en la infancia, dispuesto a aceptar lo compromisos del adulto. Por otro lado, 
también menciona el autor que los padres deben encontrar simetría entre prohibición y 
libertad para el crecimiento de la auto seguridad, autocontrol y la madurez de los jóvenes. 
Ellos requieren que sus padres los aconsejen poniendo límites en condiciones retadoras a 
enfrentarse. Por ende, los adolescentes valoran a padres que evidencian su afecto y cuidado, 
respetando su espacio de ambos al momento de recibir visitas. Finalmente, hoy en día se 
evidencia muchos casos de problemas como menciona Donas (2001). Sobre las familias 
monoparentales como abandono del padre en la cual afecta en el desarrollo de los 





Después de analizar los resultados del clima social familiar y autoestima que se han 
obtenido, se plantean las siguientes conclusiones: 
Primera: En relación con el objetivo general: Se determinó que no existe relación entre el 
clima social familiar y autoestima en los estudiantes de nivel secundaria de la Institución 
Educativa de la Región Callao. 
Segunda: Respecto al objetivo específico: Se estableció que no existe relación entre el clima 
social familiar en la dimensión autoestima física en los estudiantes de nivel secundaria de la 
Institución Educativa de la Región Callao. 
Tercera: Conforme con el segundo objetivo específico: Se estableció que sí existe relación 
entre el clima social familiar en la dimensión autoestima física en los estudiantes de nivel 
secundaria de la Institución Educativa de la Región Callao. 
Cuarta: Referente con el tercer objetivo específico: Se estableció que no existe relación entre 
el clima social familiar en la dimensión autoestima competencia académica en los 
estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa de la Región Callao. 
Quinta: En relación con el cuarto objetivo específico: Se estableció que no existe relación 
entre el clima social familiar en la dimensión autoestima relación con otros en los estudiantes 















Dentro del presente trabajo se desea que exista una mejora continua. Por tanto, se recomienda 
a los padres de familia, docentes e interesados, los siguientes puntos: 
Primera: Se aconseja a los padres, disfrutar de una comunicación idónea con sus menores 
hijos, para un mejor vínculo familiar, ya que es muy importante para ello, más aún, en la 
etapa de adolescencia donde necesitan de apoyo moral y afectivo. 
Segunda: Se sugiere realizar talleres de escuela de padres en la Instituciones Educativas 
públicas y privadas, referente a las debilidades que presenta el menor en su desarrollo social, 
autoestima, desempeño, clima familiar, etc. Para que ellos tomen conciencia de la 
problemática que perjudican a los menores. 
Tercera: Se recomienda considerar, la asesoría de especialistas, como psicólogos, que 
puedan brindar apoyo y sugerencias en pos de mejorar las interrelaciones entre los miembros 
de la familia. 
Cuarta: Se recomienda a los padres de familia darse un espacio para socializar en familia, 
para salir de la rutina del trabajo, como, por ejemplo: irse de viaje, dar un paseo, caminar, 
etc., ya que ellos también se cargan con todas exigencias del hogar.  
Quinta: Se alude establecer programas para la mejora de un clima social familiar, ya que 
afecta en la autoestima de los adolescentes, con el propósito de que se logre una buena 
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Anexo 02: Cuestionario de evaluación de autoestima 
 




Seguidamente encontrarás una serie de frases en las cuales se hacen afirmaciones 
relacionadas con tu forma de ser y de sentirte. Después de leer cada frase, rodea 
con un círculo la opción de respuesta (A, B, C, o D) que exprese mejor tu grado de 
acuerdo con lo que, en cada frase se dice.  
A= Muy de acuerdo.  B= Algo de acuerdo.  C= Algo en desacuerdo.  D= Muy en 
desacuerdo.  
1.- Hago muchas cosas mal. A B C D 
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. A B C D 
3.- Me molesto algunas veces. A B C D 
4.- En general, me siento satisfecho conmigo mismo. A B C D 
5.- Soy un chico(a) lindo(a) A B C D 
6.- Mis padres están contentos con mis calificaciones A B C D 
7.- Me agrada toda la gente que conozco. A B C D 
8.- Mis padres me exigen demasiado en mis estudios. A B C D 
9.- Me pongo nervioso(a) cuando tengo un examen. A B C D 
10.- Pienso que soy un chico(a) inteligente. A B C D 
11.- Generalmente hablo jergas y lisuras. A B C D 
12. Creo que tengo un buen número de actitudes y/o 
cualidades académicas. 
A B C D 
13.- Soy bueno(a) para las matemáticas y los cálculos A B C D 
14.- Me gustaría mejorar algunas partes de mi cuerpo. A B C D 
15.- Creo que soy simpático(a) (personalidad y físico) A B C D 
16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para 
los estudios. 
A B C D 
17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor A B C D 
18.- Normalmente olvido lo que aprendo A B C D 




Anexo 03: Plantilla de corrección cuestionario de evaluación de la autoestima 
PLANTILLA DE CORRECIÒN CUESTIONARIO DE EVALUACIÒN DE LA 
AUTOESTIMA  
1.- Hago muchas cosas mal. 1 2 3 4 
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. 1 2 3 4 
3.- Me molesto algunas veces. 4 3 2 1 
4.- En general, me siento satisfecho conmigo mismo. 4 3 2 1 
5.- Soy un chico(a) lindo(a) 4 3 2 1 
6.- Mis padres están contentos con mis calificaciones 4 3 2 1 
7.- Me agrada toda la gente que conozco. 1 2 3 4 
8.- Mis padres me exigen demasiado en mis estudios. 1 2 3 4 
9.- Me pongo nervioso(a) cuando tengo un examen. 1 2 3 4 
10.- Pienso que soy un chico(a) inteligente. 4 3 2 1 
11.- Generalmente hablo jergas y lisuras. 4 3 2 1 
12. Creo que tengo un buen número de actitudes y/o 
cualidades académicas. 
4 3 2 1 
13.- Soy bueno(a) para las matemáticas y los cálculos 4 3 2 1 
14.- Me gustaría mejorar algunas partes de mi cuerpo. 1 2 3 4 
15.- Creo que soy simpático(a) (personalidad y físico) 4 3 2 1 
16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe 
para los estudios. 
1 2 3 4 
17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el 
profesor 
1 2 3 4 
18.- Normalmente olvido lo que aprendo 1 2 3 4 





Anexo 04: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
 
Título: Clima social familiar y Autoestima en estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Pública de la Región Callao 
Autor: Lic. Marlene Alicia Truyenque Cuadros 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema General: 
¿Existe relación entre el 
clima social familiar y 
autoestima en los 
estudiantes de nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa de 
la Región Callao? 
 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es la relación entre 
el clima social familiar y 
la autoestima en la 
dimensión autoestima 
física en los estudiantes de 
nivel secundaria de la 
Institución Educativa de 
la Región Callao? 
¿Cuál es la relación entre 
el clima social familiar y 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre el clima social 
familiar y autoestima en 
los estudiantes de nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa de 
la Región Callao 
 
Objetivos específicos: 
Establecer la relación 
entre el clima social 
familiar y la autoestima 
en la dimensión 
autoestima física en los 
estudiantes de nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa de 
la Región Callao. 
 
Hipótesis general: 
H1:  El clima social familiar 
se relaciona con la 
autoestima en los 
estudiantes de nivel 
secundaria de la Institución 




H1:  El clima social familiar 
se relaciona con la 
autoestima en su dimensión 
física en los estudiantes de 
nivel secundaria de la 
Institución Educativa de la 
Región Callao. 
H2: El clima social familiar 
se relaciona con la 
autoestima en su dimensión 
Variable 1: Clima social familiar 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición  























Valores              
 Reglas 
Normal 




















(19 - 30) 
 
Media 










la autoestima en la 
dimensión autoestima 
general en los estudiantes 
de nivel secundaria de la 
Institución Educativa de 
la Región Callao? 
 
¿Cuál es la relación entre 
el clima social familiar y 
la autoestima en la 
dimensión autoestima 
competencia académica 
los estudiantes de nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa de 
la Región Callao? 
 
¿Cuál es la relación entre 
el clima social familiar y 
la autoestima en la 
dimensión autoestima 
emocional en los 
estudiantes de nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa de 
la Región Callao? 
 
Establecer la relación 
entre el clima social 
familiar y la autoestima 
en la dimensión 
autoestima general en 
los estudiantes de nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa de 
la Región Callao. 
Establecer la relación 
entre el clima social 
familiar y la autoestima 
en la dimensión 
autoestima competencia 
académica los 
estudiantes de nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa de 
la Región Callao. 
 
Establecer la relación 
entre el clima social 
familiar y la autoestima 
en la dimensión 
autoestima emocional en 
los estudiantes de nivel 
secundaria de la 
Institución Educativa de 
la Región Callao. 
general en los estudiantes de 
nivel secundaria de la 
Institución Educativa de la 
Región Callao. 
H3: El clima social familiar 
se relaciona con la 
autoestima en su dimensión 
competencia académica en 
los estudiantes de nivel 
secundaria de la Institución 
Educativa de la Región 
Callao. 
 
H4:  El clima social familiar 
se relaciona con la 
autoestima en su dimensión 
emocional en los estudiantes 
de nivel secundaria de la 






Variable 2: Autoestima 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
















en relación con otros 
Percibido de los alumnos 




Percepciones que tienen 
los sujetos sobre sí 




Percepciones que tienen 
los estudiantes con 
respecto a su rendimiento 




Percepción que tiene el 
alumno respecto a sus 
relaciones con los padres 
y con los profesores. 
 



























































Presenta un total 










Fue de 152 
estudiantes del 
quinto año del 
nivel secundaria. 
Variable 1:  






Autor: Moos., Moos., y Trickett. 
Año: 2000. 
Ámbito de Aplicación: Entre 20 min. 







En la evaluación del clima social familiar se encuentra en el 100%. 
Del nivel del mal. 
 
En la evaluación de la autoestima se encuentra en el nivel bajo con un 




Se realizó mediante el estadístico no paramétrico Rho de Sperman en 
la cual su resultado afirma que no existe correlación estadísticamente 












Autor: Andrés García Gómez. 
Año: 1998. 
Ámbito de Aplicación: 10 min. 
Forma de Administración: Individual y grupal. 
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